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Abstract: For the subject impetus of teacher s ethics self- discipline, the upg rade of personalit y state has the functions in thr ee as
pects: value orientation of self- discipline; uplifting of self- discipline state; and sustainable st ickability of self- discipline. t he Up
grade o f teacher s personality state is an important guarantee of students grow th and the basic condition of the successful education,
and it is the supreme state of teacher s self- improvement.
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一、人格的实质






! 人格∀的理解也极不相同。在西方 , 中世纪使用的
! persona∀一词 , 它既指面具、戏剧角色 , 又指人的个
体特征和人的社会地位等。#简明不列颠百科全书∃
把! 人格∀ 定义为 : ! 每个人所特有的心理生理状态
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视角出发的, 因而对其有着不同的理解和不同内容
的探讨。美国心理学家阿尔波特曾经综述有 50 多





格∀的 ,把! 人格∀ 定义为个人在社会中的角色和地
位的一切特征的综合。哲学研究! 人格∀ , 是以人的
主体性资格为其内容 , 侧重探讨人的! 有自由价值
的自我∀等方面问题。法学是从人的主体的权利与
义务的角度来研究! 人格∀的。伦理学研究! 人格∀ ,
重点是把人格与社会道德关系、道德活动、道德品
质、道德境界联系起来研究, 关注的是人的崇高的
自我 ,分析个体人格的善与恶 , 高尚与卑下差别的




解和定义。那么, ! 人格∀ 的实质特征是什么? 从跨




所处的社会关系和生活环境有联系 , 并且 , 个体的
人格也要通过社会的文化关系、意识关系、伦理关
系等表现出来。正如马克思在讲到人格问题时指出
的: ! &特殊的人格 的本质不是人的胡子、血液、抽
象的肉体本性, 而是人的社会特质。∀ ∋ 其二, 整体
性。人格不是某一方面质的规定性 , 也不是某方面














什么是教师人格? #中国大百科全书∃ ( 教育
卷) 、#辞海∃和#简明不列颠百科全书∃等工具书均
无此条目。在#现代教师人格塑造∃一书中, 王荣德
教授认为 : ! 所谓教师人格 ,是指教师作为教育活动
的主体 ,在职业劳动过程中形成优良的情感结构、合
理的心理结构、稳定的道德意识和个体内在的行为




























在与齐宣王对话时 , 引#尚书∃中! 天降下民 , 作之
君, 作之师∀ #孟子)梁惠王下∃即是说上天降生人
民, 替他们设置了君主 , 安排了老师, 把君师并列在
一起。荀况说: ! 天地者 ,生之本也 ; 先祖者, 类之本
也; 君师者 , 治之本也 , 无天地, 恶生? 无先祖, 恶
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出? 无君师 , 恶治?∀ #荀子)礼论∃他把师纳入天、
地、君、亲的序列。后来人们把! 天、地、君、亲、师∀
刻在牌位上, 摆在厅堂一起供奉。荀况还说 : ! 人无
师无法而知, 则必为盗 ; 勇 , 则必为贼; 云能 ( 有才
能) ,则必为乱 ;察 (明察 ) , 则必为怪; 辩 , 则必为诞。
人有师有法而知 , 则速勇; 勇, 则速威 ; 云能 , 则速
成; 察, 则速尽; 辩 ,则速论。故有师法者 , 人之大宝
也;无师法者, 人之大殃也。∀ 可以说 , 古今中外, 人
们都是给予教师很高的评价。17 世纪捷克教育家
夸美纽斯说: ! 我们对于国家的贡献 , 哪里还有比教
导青年和教育青年更好、更伟大呢?∀ % 他认为, 教师
的职业是太阳底下再没有比他更优越的、光荣的职
位。从法学的角度讲 ,人的人格都是平等的, 但从伦






















理、崇尚真理 , 痴迷科学、敢走新路 ,爱生敬业、尽职
尽责 ,为人师表、言传身教, 忠诚老实、谦虚谨慎 , 公
正无私、平等待人, 真挚热情、乐观向上等等。在高
校教师的人格构成当中, 内在的品格是其人格的核
心。! 一般说来 , 教师人格结构由教师的品格、性
格、体格和资格四个要素组成。其中 ,品格在人格结
构中属核心的地位, 起主导支配作用 , 影响和制约
人的性格、体格和资格的形成 , 人的性格、体格和资
格也不是消极、被动的, 在人格结构中起积极能动
































他们既重视经验的积累, 为学生倾尽心血, ! 衣带渐
宽终不悔 , 为伊消得人憔悴∀ , 又能做个有心人 , 表
现出自觉地对理论的追求, 对教学的理解已经达到
了相当的深度。他们对教育教学内在规律有较深刻
的认识 , 视野开阔 , 个性鲜明 , 教育教学上挥洒自
如, 游刃有余。第三层境界是大师境界。这是教师
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王国 达到了不教之教, 可以醉人而不知 ,可以育
人而不觉。他们把教育当作一种艺术 ,通古晓今 ,博
采众长, 能把最恰当的事例信手拈来, 融入课堂 , 学
生在和谐愉悦的课堂气氛中汲取知识。这种高层次
的教师人格修养境界, 是每个教师都追求的, 但欲
达到 ,非经多年积累不成, 而一旦达成 , 享受到! 蓦
然回首, 那人却在灯火阑珊处∀ 的乐趣 , 则心中喜
悦, 万难形容。%
那么 ,高校教师的人格修养境界如何科学地划













次, 依次为: 经师; 能师 ;优师; 大师。
第一层次为经师, 即是主要考虑个人经济利益
的雇用型的教师。处于这种人格修养境界层次的高




活, 斤斤计较 , 缺少敬业精神和奉献精神。有的在从
事本职工作精力已明显不足的情况下 , 还在社会上
兼职数个 ,对高校的教育教学工作敷衍了事。可以
说, 这种层次教师的问题根源是多方面的 , 从客观
方面分析 ,主要是受社会市场经济的负面影响和社
会腐败的影响所致; 从个体方面分析, 当然 , 也有的
是由于经济上的确困难 , 出于经济利益的考虑, 这
















献精神, 热爱学生, 忠实地履行教书育人的职责, 循







大学校长梅贻琦所说: ! 大学者非大楼之谓也, 乃大
师之谓也。∀ 这反映了人们对大学大师的期盼和称
赞。英籍新西兰裔科学家、1908 年诺贝尔科学奖的
得主、被 誉为 ! 微 观宇 宙之 王∀ 的斯 特. 卢 瑟福
( 1871 1937) , 他不仅是一位伟大的科学家 , 而且
是一位伟大的教师, 一位真正的大师。他的学生卡









格要求育人才 , 独具慧眼识人才 , 自由探究出人才,
不计恩怨荐人才。他的实验室被誉为培养优秀青年
科学家的! 苗圃∀和世界物理学家的圣地。我国古代
孔子有! 弟子三千, 贤人七十∀ , 人称! 万世师表∀。
清华大学大师叶企孙教授, 早在 20 世纪 20 年代就
是著名的物理学家, 闻名国内, 许多学生投考他所在
的学院 ,他培养出一个个大科学家。我国 50 周年国
庆前夕, 国家表彰为! 两弹一星∀研制作出杰出贡献
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的 23 位著名科学家中 , 其中有 11 位获得过他的教
诲。陶行知! 捧一颗心来, 不带半根草去∀ , 杨昌济
! 自闭桃园称太古, 欲栽大木柱长天∀ , 华罗庚! 心甘
情愿当人梯, 鞠躬尽瘁育英才∀。的确, 作为大师 ,
他们既是科学家, 又是教育理论家和教育实践家。
但最主要的是 : 他们是人格修养达到高境界、大境
界的人物。可以说 , 纵观历史 , 那些光耀千秋的大
师, 往往都是具有高尚人格的人物, 具有高尚师德
境界的人物 , 正如古人所说! 厚德载物∀ , 这个! 物∀
主要是指人的事业和成就 , 德之基越厚 , 事业之峰




教师人格的功能, 或称为作用与价值 , 王荣德
教授认为 : 一是教师人格是学生成长的重要保证 ;
二是教育成功的基本条件; 三是社会进步的价值尺
度; 四是教师自我完善的最高境界。%这四个方面的























的本性, 那么 , 师德自律作为其人格的重要组成部
分, 因此 ,教师的人格必然对师德自律的境界的升
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